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“Antropología educativa de los cuidados: una
etnografía del aula y las prácticas clínicas” es el
resultado de varios años de la red de investigación
“Antropología Educativa de los Cuidados”
(Departamento de Enfermería) integrada en el con-
junto de redes del Instituto de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Alicante. El libro
se divide en tres partes bien diferenciadas: en la
primera, dedicada a la teoría de la antropología de
los cuidados (capítulo I) se aborda ampliamente la
clarificación epistemológica de tres especialidades
de la antropología de los cuidados: antropología
clínica, enfermería transcultural y antropología
educativa de los cuidados. La segunda mitad del
libro  está integrada por trabajos de investigación
etnográfica en el aula y en las prácticas clínicas en
los que se aplican las teorías, métodos y técnicas
descritas y explicadas en el primer capítulo. La
última parte del texto constituye un ejemplo de la
utilidad de la antropología educativa en los proce-
sos de adecuación y convergencia de los sistemas
de créditos inter-europeos mediante la elaboración
de una guía de “Fundamentos histórico-antropoló-
gicos de los cuidados”.
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